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Общероссийский
день библиотек
Обращение к организаторам, участникам и гостям
Всероссийского библиотечного конгресса:
XVII Ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации
Сердечно поздравляю организаторов, участников и гостей Всерос-
сийского библиотечного конгресса с открытием его в Библиотечной 
столице России 2012 г. — Перми — и наступающим Общероссийским 
днем библиотек!
Общероссийский день библиотек, учрежденный Указом Президен-
та Российской Федерации 27 мая 1995 г., стал традиционным праздни-
ком не только для библиотечных работников России, но и для всех, кто 
любит и ценит библиотеки. В этот день библиотекам предоставляется 
дополнительная возможность публично подводить итоги своей деятель-
ности, привлекать внимание общества к необходи-
мости решения библиотечных проблем России.
Развитие нашей страны качественно меняет 
роль библиотек в обществе, расширяя предъявля-
емые к ним требования. Библиотеки, начав стре-
мительно осваивать новые технологии, становятся 
заметной частью информационной структуры обще-
ства, предоставляя доступ к российским и миро-
вым информационным ресурсам и культурному 
наследию.
В библиотеках страны в основном работают 
беззаветно преданные делу профессионалы, чей 
труд еще недостаточно оценен государством. Повы-
шение престижа библиотечной профессии и библи-
отечных учреждений в обществе во многом зависит 
от уровня профессионального сознания их сотруд-
ников. Сейчас мы чаще видим в библиотеках специ-
алистов нового типа, обладающих высоким уровнем 
профессионализма, широким кругозором, владею-
щих новыми компьютерными технологиями, уме-
ющих ориентироваться в быстро меняющемся мире 
и принимать адекватные решения.
В ходе работы Конгресса вы традиционно рас-
сматриваете достижения и проблемы, успехи и неудачи, всесторонне 
обсуждаете перспективы, намечаете пути развития библиотек и библи-
отечной системы в целом.
Желаю участникам Всероссийского библиотечного конгресса: 
XVII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации 
плодотворной работы, интересных обсуждений, доброго здоровья, оп-
тимизма и творческих успехов!
Еще раз поздравляю участников Конгресса, а в вашем лице — всех 
библиотечных работников и читателей с наступающим Общероссий-
ским днем библиотек!
Министр культуры 
Российской Федерации А.А. Авдеев
